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第 11章 統一教会への入信－「女性性」の回復 
「『女性性』の回復―ある新宗教教団における集団結婚式参加者たちの結婚と結婚生活
―」社会学研究会『ソシオロジ』第 156号、2006年、103-118頁。ISBN0584-1380 







































































































































































































































































































－韓国の日系新宗教 日本の韓流キリスト教－』北海道大学出版会、55-84 頁。 
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在日大韓基督教会歴史編纂委員会 2002『在日大韓基督教会宣教 90 周年記念誌（1908～
1998）』在日大韓基督教会。 
在日大韓基督教会『福音新聞』福音新聞社。 

















桜井徳太郎・小沢浩 1971「外来宗教の土着化をめぐる問題」『史潮』108、68-71 頁。 
佐々充昭 2008「成長率低迷の中で岐路に立つ韓国キリスト教会－アフガニスタン韓国人拉

































































































文化庁 2008『宗教年鑑』平成 19 年度版。 
文化庁 2011『宗教年鑑』、平成 23 年版 
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推察される教会は大都市圏だけでなく 38 都道府県に分布しており、推計 300 近くあること






































































ために宣教を任された。教祖文鮮明も 1941 年から 43 年まで早稲田高等工学校に留学した
とされる。第３波の韓国系キリスト教会の日本宣教は、1989 年の韓国における海外渡航完
全自由化以降に本格化した。仕事や留学で来日し、日本に暮らす韓国人ニューカマーが増
加することで彼らへの宣教とともに日本人への宣教が活発化した。第１波の宣教は仕事を
求めてやむなく日本に渡った同胞を対象にしたが、第３波は積極的意志で来日した同胞を
対象にしたものであり、韓国キリスト教の歴史においては第１波の延長線上に第３波の日
本宣教が位置づけられる。 
 次に３者の日本宣教は日韓関係の歴史によって性格づけられたことを指摘した。在日大
韓基督教会は植民地下において日本に渡った同胞を対象に始まった宣教から形成され、戦
後は同胞の人権問題に積極的に関与し、おのずと民族主義的な性格を強めた。それに対し
て韓国系キリスト教会は日韓関係を超えて普遍主義に立ち、日本宣教を展開する。韓国キ
リスト教にとって日本は「汝の敵」あるいは「隣人」であり、それに対して韓国は「よき
サマリヤ人」である。キリスト教的観点から日本宣教を続ける。統一教会は国境、民族、
宗教が垣根を超えて１つになった平和な世界「地上天国」の実現を理想として活動する。
しかし実際は自民族中心主義に立つ。統一教会では日本は人類堕落の原因をつくった「エ
バ国家」であり、また朝鮮半島を植民地支配した「サタン側」の国とされる。韓国は「ア
ダム国」であり、日本は韓国にできる限りの人的・財的な協力をすべきとして、統一教会
は正体を隠した勧誘や霊感商法といった活動を続ける。 
 以上のように、韓国から日本に流入したキリスト教やキリスト教系新宗教の日本宣教は、
日韓関係の歴史の上に展開され、性格づけられてきたものであるといえる。 
 
